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NOTY O AUTORACH
Baranowski  Mariusz,  dr  –  adiunkt  w  Zakładzie  Socjologii  Zróżnicowania  Społecznego
Instytutu  Socjologii  Uniwersytetu  im.  Adama Mickiewicza  w  Poznaniu.  Ukończył  socjologię  i
flozofę  w  ramach  Indywidualnych  Studiów  Humanistycznych,  a  także  zarządzanie  zasobami
ludzkimi.  Odbył  staże  i  stypendia  naukowe,  między  innymi  w Erasmus  University  Rotterdam,
London School of Economics and Political Science, Universität Potsdam czy Universitetet i Oslo.
Jego  zainteresowania  badawcze  dotyczą  przede  wszystkim  socjologii  gospodarczej,  instytucji
welfare state, nierówności społecznych i systemów stratyfikacji.
Czapnik  Sławomir,  dr  –  politolog,  adiunkt  w Instytucie  Politologii  Uniwersytetu  Opolskiego.
Autor Przestrzeni polityki w myśli teoretycznej późnego Zygmunta Baumana (Opole, Wydawnictwo
Uniwersytetu Opolskiego) i ok. 90 innych publikacji. Redaktor naczelny „Studiów Krytycznych /
Critical Studies”.
Sebastian Kubas, dr – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Jagiellońskiego,
autor  książki  „Parlament  Szkocki.  Dewolucja  –  wyzwanie  dla  Zjednoczonego  Królestwa”,
współautor pracy „Trener akademicki. Prawo konstytucyjne”. Zainteresowania naukowe obejmują
krytyczną  refleksję  nad  prawem  konstytucyjnym,  ustrój  państw  anglo-amerykańskiego  kręgu
kulturowego, prawo parlamentarne, prawo wyborcze. Przygotowuje rozprawę poświęconą mitologii
amerykańskiego sądownictwa konstytucyjnego.
Winczewski Damian, mgr – urodzony w roku 1989, doktorant na Uniwersytecie Szczecińskim.
Magister filozofii  i  ekonomii.  Autor pracy doktorskiej  o filozofii  społecznej Róży Luksemburg.
Jego główne zainteresowania to: filozofia, ekonomia polityczna, historia społeczeństwa i kultury.
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Kubas Sebastian,  Ph.D.  –  Assistant  Professor,  Department  of  Constitutional  Law, Jagiellonian
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